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5) 請 (4 参照
6) 洪遊.泉詰
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12) 岡崎文夫博士,南朝の践貸間密 (南北朝に於け1滴 や群押制度 P･126)
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20) 宋音,何倍之侍,拙稿､南朝子珊 1の貨幣思想 (東蛮人丈畢報第四奄希 一朗 )
21) 沃蓮.泉志所引)斐子野.酔 客 22)采書､沈演之侍 23)宋書､文帝本紀
24) 丘措､大撃街義輔.但E,加藤鎗轍土は-三国時奥の ｢太Zp-首矧 ま鏡面に年訳
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46) 同上 47) 同上 4引 武仙郷､鉄管商北朝経済史 (棚阜')羅竜 P.154)
49) 障筈､食貨志 50)武仙郷､前梅香(前璃諸寄 P.]5∠l)51)痛苦､食貨志
52) 同上苔 53)武仙郷､前桟零し前鴇詩P.155) 54)病臥 食貨志 55)同上･染昔
武帝本紀
56) 清書､食貴志
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陪書､食貨志 68)同上 69)同上 70)同1 71)l弓上 7'2)同上67)
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73) 智者,石粉下 74)菅書､張的僻 75日6_[上 76)親書､食貨志
77) 同_上
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同上 79)同上 80)同上 -Bl)同上 82)同｣二
同上 85)同上 86)同上 87)何_上 88)同 ｣二
税昔､場侃停
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92) 清書､食農志 93)同上 94L)jirJ1 95)同上,北葬書､東宝帝本紀
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102)向上 103)同上 104)同上 105)防音､食貨患
106)同上､周書,皇帝本紀
